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国古代会计书籍，除唐李元吉之《元和
国计录》……等书，可供研究政府会计
沿革者参考外，其余商业簿记会计，均
无书籍；而学习簿记会计者，亦仅口传
心授……清末民初，关于会计簿记之书
籍，虽有十余种，但大多译自外籍，且系
简单之概论纲要。截至民国十六年，现
在尚未脱版之书籍，不过二十余种，计学
之幼稚，可见一斑。”（引自中国会计学
社编纂《会计季刊》第Ⅱ卷第3期237—
—238页）简言之，从先秦开始，就有计
官的实践活动（有印玺为证），但因重农
轻商、耻谈货利的文化传统，几乎没有
计学，也少有计学理论书籍。文中“民国
十六年”乃1927年，正是徐永祚先生首次
开讲改良中国会计问题之时，恰可由此
文得知其时的外部环境。
在这样荒凉的园地里，第一次有
了改良中式簿记的正式文本和标准化
方案，无中生有，殊为不易，不能不说是
重大的原创性贡献。《改良中式商业簿
记方案》分为“引言、改良意见、改良之
经过、方案大纲、账目分类、账簿组织、
记账及结算方法、结算及结算表编制
法、各账簿记账顺序图、中式账簿记账
须知”等10个部分，篇幅达28页，从形
制和内容上，用现代语言可说是“会计
制度”与“会计工作规范”之集大成。总
的感觉是：从研究方法上，其以科学、
务实的态度，不带偏见地将西式簿记与
中式簿记的精华融会贯通，对当时的中
式簿记做出确实的改进。兹从“方案大
纲”摘录几条略加评点。
“一、欲求会计之整理明确，必须
采用新式会计原理与复式簿记法则，此
为本方案一定不易之宗旨。”
评论：科学改良的大原则极为明
确。
“三、复式簿记之左借（debit）右贷
（credit），犹之中式簿记之上收下付。
复式簿记之分录（journal）,犹之中式
簿记之转账。复式簿记之借贷，以科目
为主，中式簿记之收付，以现金为主，
故所表现者适得其反，吾人但知其相反
可而，何必为形式上之改革，故中式簿
记现金式收付之账法，本方案仍照常采
用。”
评论：在西学的对应事物已经存
在，且为国人所习用的情况下，强求无关
紧要的变化，可能引起不必要的阻力。
徐氏注重的是“神似”而非“形似”，不
拘泥于强求形式上之改革，在当时应是
一种明智的选择。也因其“所表现者适
得其反”，用惯了借贷法的今人常觉得现
金收付记账法匪夷所思，有种神秘感。
20世纪70年代中期，笔者在福建上杭古
田乡任生产队出纳兼保管，其时没有任
何会计知识，常听谢姓会计谈及记账，
仿佛还记得“收：稻谷  付：毛猪”，因
为“听不懂的才是学问”，极为崇拜。后
来知道，现金收付记账法是以现金作
为“主体账户”，会计分录是围绕主体账
户来阐述的，即从卖稻谷收到现金，支
付现金用于购买毛猪的交易，如此也就
能理解了。
“七、结算必用四柱法。所谓四柱
法者，即吾国古代四柱清册之旧管、新
收、开除、实在是也。凡各种账簿之结
算，必分别四柱；各种结算表之编制，
必表现四柱。此为本方案特别采用之方
法，其效用无穷。”
评论：徐氏特别强调采用我国古代
的“四柱清册”及其“效用无穷”，引出
一个可能相当重大的问题，篇幅有限，
此处点到即止，暂且按下不表。
“八、组成会计之实体，与类别收
付之性质者，为账目。账目必有一定之分
类，记载收付之颠末与财产之增减者，为
账簿。账簿必有一定之组织，故本方案
特根据簿记原理与会计法则，并照吾国
商界固有之制度与名称，订定账目之分
类，与账簿之组织。”
评论：账目没有固定分类、各种账
簿相互关系不清是当时中式簿记实务
的痼疾。徐氏首次系统性地解决了这一
问题。本文附图是《改良中式商业簿记
方案》中的“记账顺序图”，表现各种账
簿之间的对照关系和记账顺序。以今人
的角度视之，仍觉不得要领。细看之下，
可知当时因商人极讲究信用，“口说为
凭”即可，原始凭证缺乏或不规范，所
以需要有各种流水记录簿、辅助记录簿
来代替或补充，账簿种类当然比现在繁
多，关系也就复杂了。
后来的发展如何？时人的一段文字
说明，徐氏公开演讲后不到一年，因标
准化带来的进展是神速的：“上海名会
计师徐永祚氏本其十余年教授之心得，
及执行业务之经验，标揭改良中式簿记
之旗帜，登高一呼，各界响应。会同上海
市商会开办补习学校，负笈人士，肩踵相
接，并印行簿册，编辑论著，风行各地。
综计一年之内，先后采用者，竟达数千家
之多，其收效之宏，推行之速，诚有出人
意表者。”（引自李梦白《对于改良中式
簿记原理之另一贡献》，载于《会计杂
志》第六卷第5期，1935年11月1日）而从
长期来看，改良中式簿记中的有些思想
和方法，经过历史传承，已经溶入于我们
当今的知识体系，其最具代表性的“现
金收付记账法”，也在银行业和农林业
等沿用到1993年，因会计制度改革，《企
业会计准则》规定“会计记账采用借贷
记账法”后方告结束。
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